



Название проекта  «Вода в доме – удобно!» 
Инициатор аким села Перелески Денисовского района 
Команда   1. Избасаров Марат Базарбаевич ГУ «Аппарат  акима Крымского сельского округа Денисовского района» - аким; 
+7 777 634 9020 
2. Хомутова Юлия Викторовна ГУ «Отдел экономики и финансов акимата Денисовского района» - заведующий 
сектором государственных закупок; +7 701 855 60 37 
3. Бекишев Серик Темербекович  ГУ «Аппарат акима села Барвиновка Сарыкольского района» - 
4.  аким +7 708 746 93 28 
5. Приставко Евгений Валерьевич ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Мендыкаринского района»- заведующий сектором жилищной инспекции; +7 777 447 12 77 
6. Гаджиева Сона Сахаватовна ГУ «Аппарат акима Мендыкаринского района»- руководитель юридического отдела 
+7 705 132 19 56 
Миссия проекта Чистая вода – здоровые люди! 
Обоснование инициации В настоящее время в селе Перелески действует водопровод со 100% физического износа, с постоянными авариями, 
прорывами, подача воды производится по часам. Реализация проекта позволит обеспечить  1459  жителей  села 
Перелески бесперебойным и качественным водоснабжением в необходимом объёме, создаст комфортные условия для 
жизнедеятельности людей,  предотвратит создание неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
повысит качество и бесперебойность предоставления коммунальных услуг, уменьшит потери воды на водопроводах. 
Это в значительной степени способствует решению одной из важных стратегических задач государства – достижение 
устойчивого роста экономики за счет индустриализации и развития инфраструктуры.. 
Цель  проекта Строительство распределительных сетей водоснабжения села Перелески Денисовского района до конца 2022 года 
Задачи проекта 1. Разработка проектно-сметной документации; 
2. Определение подрядной организации путем проведения государственных закупок; 
3. Заключение договора с подрядной организацией; 
4. Выполнение строительно-монтажных работ; 
5. Сдача объекта в эксплуатацию в поставленные сроки. 
6.   Удовлетворительные условия для жизнедеятельности населения. 
7.   Улучшение работы систем водоснабжения; 
      8.   Повысить комфортность проживания; 
 
 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
100 % обеспечение жителей села Перелески центральным водоснабжением. 
Подача 60 куб.метров воды в сутки. 
Продукт проекта Распределительная сеть водоснабжения 
Заказчик проекта  ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района»  
Нужды заказчика 1. Обеспечить жителей села Перелески качественной питьевой водой; 
2. Сократить затраты на устранение е аварийных ситуаций на действующем водопроводе; 




2. Местные исполнительные органы; 
3. Объекты бизнеса; 




- по содержанию: выполнение работ по обеспечению населения водой в объеме 60 куб. метров в сутки 
- по срокам: 2021-2022 годы 




- по содержанию:  допускается внесение изменений в проектно-сметную документацию; 
- по срокам: несвоевременная поставка строительных материалов продлевает срок реализации проекта до 01.04.2023 
года. 
- по бюджету: возможное увеличение общей суммы проекта в связи с инфляцией. 
 
Крайний срок завершения 
проекта 
1 апреля 2023 года. 
Ключевые даты (вехи) проекта до 1 июля 2021года  разработка проектно- сметная документация,  
до 1 декабря 2022 года строительно - монтажные работы,  
до 31 декабря 2022 года ввод в эксплуатацию системы водоснабжения. 
Суммарный бюджет Общая сумма 700 млн.тг  из областного бюджета 
 
 
 
 
 
